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DI' .;1: RI"o'..' _" '.. ,_4_ _ '., o" -.. •. ·A, .Ó>: ~:' ; "OFICIAL
DEL
t" ,,'
MINISTERIO DE LA GUERRA
.;
, MARÍA ,CRISTINA
, ! <'~, ¡ : \ j ,; .,! 1, • l
El Hip:istro <}e 1", Gueru., . : .
J~~É~l'EZ. DO;\tf~GlI~7k"
~. • o', ~ p _' " ¡, ',', ". _', ' ", '. j
Con ar1'~~:~. 11 t~~:l~~ ~~e}Mál~a'.}A '~X?e~Bi?ll, 8éptima
dol mtfCll1o' sexto del r'Ml aee1'etO de velllüEf~f.ejl,ejebrero
de mil ochocientoscincuenta y dos, de conroÍmida~l con
el dictamen d.ff Is.Junta Consultiva de Guerra, á propues-
ta del Ministro ~l? .~aM!Y':¡;W~¡Xlq~,~uerdo~ ,.al! Cense-
jo ~: ~Iini~Wp~., BU; nOllf.b}'8 de :~~i ; ~'Jg.UfltQl'rrijoel. Rt'Y
Don :~lfOl?-S0 .;jIJ!',y GOmp;Et~fpfl., RftH~~T~'<W. ~~~9,
\ ongo en autorizar que por el batallón de Telégra-
fos del Cuerpo de Ifigoíi"ieros <rer-Ejército se adquieran,
por gestión directa y sit'k"1'lá~dades de subasta, los
materiales ueoesarios p~aJa. ~talación de una red tele-
fónica militar en esta corto. . -
Dado en Palacio á dit'lz y seis do noviembre de mil
ochocientos noventa y tres. - .
lIARÍA CRISTINA
nietros, en 1101Hhl'o de l\1i Augusto Hijo el Roy Don 1\1-
~u~oXIIJ} y como Reina Regento del Reino,
Vengo en antol'iza~)a .CQIP,.P~I por gestión directa} de
los materiales de constrtrbciÓi\\iti~cesarios para las obras
ú cargo de la Comaiid1t.ireiadé Irigeníoros de Jaca en los
1 ejercicios ele mil ochocientos noventa y treos á mil ocho-
cientos l.lOVCJ;lj;a y., {m~~O, y~. mil echocientos noventa y
cuatro á mil ochocientos noventa y cinco, á los mismos
precios y hnjo iguales condiciones que rigieron en la se-
gunda do las dos SUbMw'S eonsecutivsscelebradas sin 1'0-
saltado.
Dado en Palacio á diez 'v seis de noviembre de mil
ochocientos noventa y tl'Eís.· .
~ .• J
MARtA CRISTINA
üFICI.AL ..
'-~
.REA LES DECRE1~ÓS
J-t -:.A.\:!,r:: .: ,."i .':·',Ú
lJ1Wnl,llÚ"Ode la. Guerra,
JosÉL!5pm; DOMfNGUEZ '
ID Ministro de 1& Guerra,
JeSll LóPleZ DoMíNGUEZ
PARTE
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del ReIno. . .
. V&~go en, nófubíat PresidáÍ1iede 'Ía ~ll~'ht Sección
de la ~W:rl'f: Qo~.ul~va. de quen'8o, al teni"l\lte general
Don,f~ico.~nda y Morell, que actualmente
desempeña el cargo de .Capitán general de las islas Ca-
narias.
Dadoen Palacio á diez y seis de noviembre de mil
cehoeientosnoventa y tres.
, ~ {_.'" • L. ,¡ ; ,", .•
En rrotnbré t'fé 'Mi AhgusiJ '1tijü"el !tey boj'¡',.Alfoll~ ,
so XIII, ~como~&.Regente del Reine,
, . Vengo en. yombraí' Comandante general 'del Real
Cuerpo' de. Oúardltis Alabm..deros 'al' teníente general
Don Antonio Moreno del Villar, actual Presidente de
la cu~J?I3Q~Ótt4te J{l.,J:.tUl~.Consultiva de. Guerra.
Dado eh Palacíe-á diez y seis de noviembre do mil
ochocientos noventa y tres.
El Ministro de la GIena.
•Jo~É L6PEZ Do:MtKGl"EZ
Con arreglo á lo que determina la excepción ootavn
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos eineuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro do la Guerra, y de acuerdo con ol Consejo de l\Ji-
Con arreglo á lo que determina la excopeíónsexta del
artículo sexto del ronl decreto do veintisiete de febrero de
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mil ochocientos cincuenta y.dos, y de conformidad con el ¡
dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á propuesta 1
del Ministro de la Guerra; y de acuerdo con el Consejo de :
Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don :
Alfonso Xl.Il, y como Reina Regente del Reino, .
. Vengo en autorizar la compra, por gestión directa; de '
dos estufas de desinfección , modelo fijo, sistema Geneste ¡
Hersoher yCoriípafúa 'c16 París, con destino'á los hospi- : i
tales militares de Burgos y Pamplona"
Dado en Palacio á diez y sois do"noviembre de mil
ochocientos noventa y tres.
:\l ARÍA CRISTINA
.El ;'Iluj ~tTO d(\J:" Guerra ,
.JosÉ L 61'EZ Doxtscusz
REALES ORDENES
gente del Reino , ha tenido á bien conceder el empleo supe-
rior inmediato á los jefes y oficiales m édicos comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Alejandra To·
rres y Puig Y termina con D. Felicísimo Cadenasy Gutiérrez,
los cuales están declarados apto s para el ascenso y son los
más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfru-
tar en los quo se les confieren la efectividad que á cada
une se asigna en la citada relación. Asimismo es la vo-
luntad de S. M., que obtenga colocación el eubínspeetor
médico de segunda clase, con resíd énoía en Vitoria,'D. Félix
Villalva y E.sc~cho, á ' ~uhm por turno le ha correspondido,
y que ingresen en servicio activo el médico segundo, en si-
tuación de reemplazo en 'f ortosa , D. José Plaúa y Doroá,el
médico primero graduado, segundo efectivo, D. Antenio Ba-
míres de Verger, y el de igual clase D. Rafael Maná y Rodri-
go, que se hallan en situación do supernumerario en Madrid
y H abana, respectivamente, que han cumplido más de Un
año en las situaciones referidas y por falta de personal do-
},e11 ocupar destinos vacantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem és efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOl'dNGUll:1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del cuarto, primero,
segundo y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán general
de la Isla deCnba.
Relación que se cita
!.óPEZ. DoidHGll'D
. 1< , ~ ' . ,..... ,.."'..,. ..",1MB,tlrttt 'il) de J10vi embre 'dÚS93.. . , ~~ _ ! : l ' . . - .
"
...
_0 - ___. . . ~
I JlKCHA DII IIFXCTITIDAD
Empleo ION 1Ir, El.U'L li O
6 ra dos Empleos Destino ó situación llatnal .Nmm RES qne
se les confiere'
DI.. Mes Año
.
, -
--
, i .
. . . (Subina p .ecto'~f; SUhinS{leC ~ort "
méd ~ co d o1.erJde de la l,R brigad a Sanítaría D. AIeJand~o Torres y p mg . . .. ... .í .médico ~e ~ . 5 octu bre , , 1893
. .2,".clase ..• .' . . . - clase .•" .•.. .•<; . - 0 ·
Sublnspector
médico de
,
lo" clase •. Médico mayor Insti tuto Anatomo -patológíco ..• » Ramón Alba y López........... Idem de 2.· íd. 28 ídem.. ... 1893
~~iCci 1.0 •.. 1.er bón , de Artillería de P Inza .. ) Abilio Saldaña y Villar ..... •••• Médico mayor. 29 ídem.••• • 18113
• . édíeo 2.°•.. ~ . o .ht1n . reg, Infantería de &In
"
.. , '"
Fernando . . •... .. • . .•• ... • .• ) Luis Fernández Tello y Gavilán. Idem 1.0...... 21 ídem••... 1893
Otro .•••••.•. Idemíd. de Granada•.... • . ... . ) José Clavero y Benitoa .• •....• . IdEJInI.:;·...•. •• ' 21 ídem.•••• 1893
~o...... ..... IdemId , de Isabel n .... ... . ... ) Felícís lmo Oadenns y Guti érrez•. Idsm.••...••• 30 íd em.•••• 1893
,',: , ,:.1
. .
~""o-. "'~""r.-:-·,"",~~p·nJ~s~faeraprol)ucs-t-a-r-egían;eütari;:ae- ¡ ~enci~' y-reg~~8~+d~' i~8 <J~~ ~!3 .~~1iÚlffi1 .~ "i U .~; que
ascensos d~l Cnérpó de'Sw dad ~litar. seccí én de farmacia, ¡ ?btenga c?~ocac~Ón el ~~,~.acé~t~co~~~;~.~~~,D . !.~~i1:G~­
correspondiente al mes actual. el Rey (q. D. g.), yen su '¡ ~if;~tttre reside en :Málaga e,n SItuaCIÓn de reempla~ como
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con- ¡ procedente de Ultramdr, y á quién 'por ' turnó'le coÍTespon -
eeder el empleo BHperior iQ.II1~di n,to á los tres oficiales. far- ¡ de. y, finalmente, que i ngreee.en'el 'réferTdo éb.er~6"con · el
maüéu1ic'oo'oomi);endid~~ :eil '~ fi~ui~nto ,réIaéi6n. los cua- ' empleo de farmacéutico segundo, y efectividad de eita re-
Ies están declarados aptos inlra ' el as«~náo yson los más eha, D. BIas Alfonso Ramífts;'OJlooitor &prol>rido~'á qliten se
ant:gnoB~.~r.fl'vbs empleos; debiendo disfrutar e~ concedió este derecho por real ordcn~6'30dejulio'de1891.
los que se les confieren la efectividad que' á cada uñd" 'rc I , De or~en de !S.M, lo ,digo á V. E. para su conocimiento y
aaícna en . la relación ~i~~.j.'Jk~IBmo -esIa -voluntad de I demás efet:toB: . Dio9 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
S. :M. , que el farmacJútico prrm~r(}l).. Francisco Angl1b y i dríd ].t) de noviembre de Uro3. .. ~ •. " .•.. - -,_ .•
Suer~. á qni.en so. concede eld~~~? in~ediato, continúe en 1 LóPEZ DQ)rlNGUE~
la CItada situación de snpernumorano, en que se halla, J S-O d d d ' d G
. _ enor r ena 01' e pagos e nerra.
conforme á lo dispnestoen el real decreto de D de agosto .
de 1889 (C. L. núlQ.. 362); que con respecto al farmacéutico Señores Comandantes en Jefe del p~~~ro, 8ognn~? J. .~épti­
mayor persenal, primero afectivo, D. Gastón Alonso Cuadra- . mo CUf:l1'1Hi~ <.dc i}jó~fu 'Y Capitári ' generá! 'dEl .I_a~~a ~e
do, que también asciende y sirve en la isla de Cuba, se ten- Cuba: ' ..-, " " - . ' ., .. . . . .•
gan en cuenta Ias dísposicíonea vigentes sobre la perms-
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Relación que se cita
)
farmicéuJ » SFar~acénilco(SUpo.rnumerarlO en Ma·(D. Francísco Angulo y Suero •••.•. ,FarmacéutlCol14 octubre 1893.ticode2.a.í I 1. ••.•••. ~ drid ) I mayor )
} Farmacéutico ¡
mayor Idem Isla de Cuba ) Gastón Alonso Cuadrado Idom 14 ídem 18lJ3.
) Idem Hospital Militar de Va- 1
lladolid.............. ) Rogelio Moyana y Aguilar .•.••• Idem ••••.•• 14 ídem 1893.
,,"
EMPLEOS
Destino Empleo Efectividad
Grados
''''@'¡''I Efectivos XO~IBRE;:; que¡) sítuacíón actual se les confiere en el empleo
Subins ecior .
Madrid 15 de noviembre de 1893. Lópl'}~ DOMfNGUEZ
"'~"""
5.!lo SECCION
l~xcmo. Sr.: En vísta de la propuesta crdínarín de as-
censos correspondiente al mes actual, la Rslna Regenta
del Reino, en nombre elesu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el emplee> superior inmediato é ín-
grsso en ese institu.to al capitán y subalternos comprendí-
dos enla siguiente relación, que comienza conD. Aureliano
13e¡l~o Quevedo 'Y concluye con D. José Muñoz Robles, los
cualos están declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se 168 confieren do la efectividad que lÍ cada uno se
asigna en la citada relación.
De roal orden 10 digo á V. E. para su conocímíento y
domásefectos. Dios guarde á V. R. muchos nñcs, Ma-
drid 11> de noviembre de 1898.
{,Q)¡']l:Z J)o1\ff~GUF.i
Señor Direc,t¡or general do Ct\~~ner,Q,S •
Señores General y Comañdantes en .Jefe de lus Cuerpos (le
-eji1'0íio.
R.eUlcí6n que se cita
EFECTIVIDAD
¡
I Empleoque
se les confiere
NO:\fBRESDesüuo ó sítuaoíón actual
.-. '--r
.EmpIco. . ,1 Día 3>Ies '=¡A~~-
Capitán.... , Comandancia de Santander ••••••• " •••••••• D. Aurelíano Benzc (iuevedo.••.••.••. c-o.;...ma:.::.:"'n-d-an"""r-e-.
1
6 oct~:r~~ -~803
loer Tenien.tE¡ Ptla.dro de reemplazo '" j lCl$e Fillol·Diaz Citpitá;n:.... 26 abriL.... 1803
Otro Comandancia de AIgeciras..... » Antonio Clemente García Idem........ 27 octubre .• 1893
2." Teniente. Idean de Badsjos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) Pedro Garcíe Pertusa ......•.•..... l.er Teniente. 3 ídem .. " 1893
Otro Idem de Huelva ) José Lópes Martinez Idem........ 4 Idem •••• 1893
Otro _ Idem de Algeciras , . . .. . . .. .. • .. .. . . • . »Maria.noGabás A:ttipa Itleífl:. . . . .. . 6 ídem • 1893
Otro " Idem de ~la.mll.\J.ea J' A:&wifnPeral Reminda,; ·Idem........ 12 ídmn 1893
Otro Idem de Santander........................ :. Enrique Ceersto Collados Idem ~... 27 ídem 1893
Otro <~~~e reaervt\ de,cabaUeria; ) José Alsina.Netto ingreso...... 11 n.oVbre..• 1803
Otro " I4<tmd~ ,id. de Infantería................... • Arturo Salamanca Serrano ld~tiJ...,... lb 1<1001 1B9a
Otro.•••••••. .Idem » Eduardo Granizo Rsmíres .•..••..• Idem........ 15 ídem 18!l3
Otro .•.••..• Idem •. ~ • • • • . • . • • • . •. • • • • • . • • • •• • • • ••. • • • • »Isidoro Moro Alaejos :. _~. I.Q.~lth ,_'.' e ,'.'. '. 1j) i\l!;Al ,.4. 1893
Otro" .• e , ,.;" Id-em_~- ~ ;;. s;.· '; ....•..-; :'.. ) Agüátfn Soler Cano -;- -r : IdpxJ;\"~" ., . \ 15 ídem '. 1803
Otro ~;IElem.~ .•. ;;J :t José Mnñ.zRobles I(1em:.. :: .•. 15 ídem '.;:'. 1893
""' .. "~' 1.";,-""'" ·~.~'\/tr;;~¡ 'f.',.f)l"r ."" 'f!J ,(),tí )'1 ,1
~,f,:"1 ;) f~fP.I{o~q~,
1 t., .. ;. ~ le- .'
; :.... ..".. , ,"í \': , l' '.~!'
CONOURSOS efectos consiguientes. Dios guarde a v.z, much6s años,
Madrid 15 de noviembre de Uro3.
4." SEccrON
Ci,·CJtW. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nomo
bre la Reina. Regente del Reino. ha tenido á bien disponer
que se convoque un concurso de opoeíciones para cubrir 50
plazas de médicos segundes del Cuerpo de Sanidad JIilitar.
eomensando IQB ejereíeíos el día 8 de EW,~Q próximo en el
Hospital militar de esta corta, con RITllglo al programa apre-
bado por real W'~en delE; de novíembse ~ 1888 (C. L. nú-
mero 422). UlQdi~~oen BU parte preceptin Pl?l oua de 6
de agosto del año an~erior (C. L. núm. 267).
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
Señor.....
OBUCES
8.· ~nUHlr~ l'f
-- ......
.mno. Sr.: ;EiRey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei~
º!l ªflR~~ º'.!J1. R.e!!!~, .d~ !!PJl~m.Q .<tQ..n lQ illf<1!ill!!d,o por la
ABamblea de la real y militar Orden de S~ Hermenegildo,
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Rela.cidn que se eiia
se ha di gnado eonceder al general de brigada D. Francisco
Pérez Clemente la Placa de la refe rida Orden, con la antí-
güedad del día 26 de febrero de 1893, en qne cumplió 103
plaW9,~te:ftjad~s ,por :reglMnento; " " ,
Do real ord en 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dióg-~gmtrfte"A '1f. K -muchos años. Ma-
drid 111 do noviembre do 1893.
....- - ....·'7'. · .. ~·· -
' ; " . : > Jd'sB LóPEZDOMiNGltEz
Señor Presidente del:'Cons&jaSuprótnd dtfGuerra y Marina.
Senór ;Geu~ral 'en 3eÍ'édel euarto CU61'pG d. ejército.
¡', ) - ;r:" : i~ ' t '\: . «
". ' .
"' jQ .··~ .T'" ~\ ~ ~- - ~ ~ . '.' ¡ .: . ~ ~1'~· ;.; ~ r• • "¡ .. . .. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ~
Regenta del Beíno, se ha dignado conceder, á consulta de , (il.
esa Asamblea, la Placa ó Cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegildo á los jefes y oficiales del <Ejército como
:prendidos en la siguiente relación, que da principio con Don
:José Estruch Daudery termina con D. Francisco Molina y Mo-
lína, con la. antigüedad que respec tivamente se les señala,
;~t;~tJr las fech~Ben que cumplieron los plazos preñjados
.en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
: demás efectos. Dioa guarde á V. E . muchos años. Ma· ·
,drid,15 de uov~emhr6de 1893.
José LÓPEZ DOMíN&UEZ
, Scñor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
;. " .. .~
,"{'Ir:
"
", : ~ . '. . '. ANTIGliJ¡:DAD
ArmA~ (. IJ1lerpn~ ¡:mpl('ll~ . XO)lRRE~ Condecoraciones 4J.::as
Dla Me8 .lIio
.
- --
" . '
Infnnter ía .. .......... Capitái .••...••• D. José Es truch Dauder....... ...• •.• .. Placa ....•.•. ••• 29 junio • . . 1891.
Idem ' :" ""~ ' . ""';' r'"''';' '' ~r¡:;Llndante. " 0 • • ,. Jcs é.Molína T arragona.. .... • .. .... . Idem ...... . .. .. . 10 ídem . . . . 1892
Idem . • .. ....... ... .. oronel , ... . •... 1> Antonio MartínGonzulez . . ......•... Idem............ 6 julio. . . . 1892
Idem .. ..... ...... . ... .. .... .. Comandante . . . . .
"
Pedro Nov ella R~OB • • '; : : '•••' ::: ••• ~ . Idem ... :.. . . . .. . . . 2 marzo... 1893
ldem .. .... .. .... .... ...... coi b1íef:": : ... ... , Pedre Áyala MeIl1l1.oza . . ... ... .... ... Idem.. . . . ... : .• . . 25 [ul ío.... 1893
ldem ....• . ..••• •.... Oomaj:\dante... ','
"
Pablo Arévalo Jiménez.. o. . • . • • • • • Idem...•.•...... 18 a~osto .. 189R
Idsm ..... ~; •.• t .'. ::' . Tenieb'te ·cOidtiel . ' ,. F édérMo'Mootaner Gil . ,. . .. ::~ :: : . . ; Idem............ 30 ídem.... 18H3
Idem :. • '- • . ~ •...•~ : .: . '¡',•..', Capital.n .:.• ..'.• ~ " " ; » Fernaado.RiTas Garcia . ... . . . • . .. . o• Idem.... . .... . . . 19 sepbre .. 1893
I dem 6p Filipi~t",..:~, PQ~MP~m;e.· ',,' ! . • , ~lnlQp. V~~fnQ Górriez; ~ ... ; '.'.. .. . . Id em.. . . . ... . . . . 31 octubre. 1892
Idem eli'- id . ,; .•••. •• • o:, Coron,~ . '.' .' "'';' ;' C' ; $ F !Jderico N'o,veIlit Rey,• . • • • • • • • • • • • • • Idem.... ... ..... 16 febrero .. 1893
Artillerla. .. ; ........'. Teniente coronel, ' . J ui n:Govantes Nieto . . . . . . . ... . . . . o• Idem ... .... .. .. . 4 agosto•.. 1893
Idem;', .. ; ..... : . ~ .. . otro... .'. '..'.':;':;-';" IEugehio :Rovira Escofet . o•••.••••••• Idem.. . o•••...•• 8 idem . . . . U~93
Infnntería , •. . . . • ~...•. (Jomanaa~e.. ; : . »JO'I1éLópez Fernández....•... ...... . Cruz. '. . • . . . .. . . . 3 novbr e .. 18~5
Idem en Puerto Rico .•. Otro ...•...... .. » Ricardo González Irígorri ..........• Idem.. . . . . .. . . . . 11 dicbre... 1892
Idem en ,Cuba. • . ' ." .•• . CtqJitáil . . •. . • . • • » P edro Blanco Núñez ... ...... ....... ldem....... .. ... 25 febrero... 1884
Idem 'en íd.. . . . ...... .-. Primer t eniente . . , Inocencío Gómes Orduña . ...• . . ••.•. ldem.. . . . . . . . . . . 28 mayo . •. 1893
Idéhi'·eit '~HPiI1nl3 · ~ ~ .• Cfto-. ••: .:... . .. i Cá'fló\3 Belioto- Valí art.... . •.. •. ••.•• Idem............ 25 octubre. 1891
Caballe ría ........... . CapriAn. '•. ....• • ') 'AgaJ1itll'~ Sanz •.... •. • ~ ....... Idem ............ 6 enero '... 1892
ldem " ........ " '" _." ..... '" Primer teniente.. :t Urb ano Trejo Lozano •. "o.: . . ..... '" ldem... . . . . . . . . . 3 ídem.... 1893
Idem " " .... . " ... " ... " Comandante .•. . . » Enrique Mauduit Cossí ••••••• •••• •• Idem............ se junio . .. 1893
Idem en Cuba,; ' V, ' • • • G~ffi~IJ·· ';" .:.. , ~ Juan Dlaz Fern ánder;o•.• • • • ••.• ••• •• l dem .. .. • . • . . ". 5 novbre .. 1884
Guard ia Oivil . . . : -. ':'... PrImer tenient e. • j Franclsco Moli~li Molina • ... ........ ldero ...... ..... . 19 febrero.•. 1893
.. P; ..~ ... i ; ~ ~ ~ , ;
.
:\fadrid 1)) de noviembre de 1893.
.-_..
Excmo. Sr .: El Rey' (q . 'd>~\ yen su nombre la Rei·
na &egentl:¡ l~i~ein~; se ;h~di~~dG .,co~~d6r, :.;á C9Dsulta
de es!!,.~Illblo~~': l~rJa~1l pPJ:~:dE! J-a.Yffl~y militár Otde~ .
de s.'U),~~~do:t.á,los ' j\lfes.J:~~ p'e la. Arma<ia
compl:flwll~Of\;eD,~. E!Íffili~l1ffiJrel~iól!',' J;lU& d!lo primipiG
conD.,,Jy#~~~i~A6 ~ ;v.era Y.;ter~,oop. D. .Lllis Pue~,
t~ Yt,~~i'Jie.I~8.ilC~'~f!. .-AAtigüed,~ :qua r.espectiva.
1 , t . , l)~. :. ~-' ¡ . •" . _ .
,' . " , J;,¡ '. - : '. .:
,mente se les señala, por ser las fechas en que cumplieron
J os plazo~.prefijad(ls en el vigente reglamento.
, Di! '!'bltl útd~ino áfgd"á"V. :m:;pilta i1tl OOií~inÚento y
demás efeC.Q~k; ; ~DJoa guLLt'de á V. })l. mucho13 año8. Ma-
:drid 15 de noviembre de 1893. - , ,
. ' _ .-" ." .}..QsÉ .Lónz DOMÍNGUh
,Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" '~ '..:: .-.. ~ . ., -: ....
: .- ;••~ IT:. : ' :.;..... _: ,. ,
.' .' - ,. :
~) !j t " cSTIGVKDAD
....--. , !~l~ i . - ; : . ' - . !\"OltB R-E li Con<rl!clK&Clonest: ·· ' ; ~ .~~ . ~ .. ;
., ', - " ..
1", Jl[es A.ño
..
' , '. . ! •
"
;
---..
Capitán de frspta.... .,...••. o · • • D. Jtilián Garcis dela. Vega y Gom:ález . • •••••••• • Plac&.. .. , ••• •••• ••• •• •• 11 oefu bre •• 1891
Teniente de navío de 1. & ........ » Joeé Sanjnrjo Bonrostro ., '" • - . .. .. ... ' ,' ••• - .• Ide:m••.••.• ••••••• .•••• ! abril. •• •• 18P3
Teniente coronel~Marina • ~ » Enrique Sicluna Fernándes••• o •• ••• • ••• ••••••• Jdem •••. ••• •••••••• • Oo' 11 agoaÍ{> '" 1893
Teniente de n ano .• .• ••••• , ." _ ! ;PD:iy e Rodrlgue: Cab:wra .• •• • • • • • • • •••• • • ••• CrtIz• • •••• •• • •• • •• ••• •• • 13 ídem • •.• 1885
deI8 •••••••• ••• ••• •••••••• ~ •• ~ LUlB tIente GarClS de Oynel06 ..... ......... .. Idem ............. ..... . II febrero ... 1887
.
-
:Maurid 15 de noviembre M.18P3 .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LÓ.PE~ DOMiNGUHZ
I':illüor Ordenador,de pagos d~ .q uel'r a .
Beñor Comandante en Jef~'~l pr~er Cuerpo de ejército.
. .
LÓPEZ DoMÍNGUE~
. Señor Comandante en Jeíe ~lpl:.iR;ofC1.!(\l'pO do &Jércíto.
. ' c. l o' " " ..: , ,
. ' ~lr' -:-:-:'!Ifl '1It._..;,. : . " í · ¡, ...• ;
r:': .
. ' -. ,". 7 "; i ' : ;
! . ".' l l ' ;' :pE.~,+,mOS
;.~ : ~ : , " ' 1 ;jS;V~~~~~t.~
; ~ . ,~ .,.,. • ' .. ..; , ' ~I!" ;.) , " .,..; .
· · :k~;inj;¡S~. : : Ei R6y"(q~IY:~)/Y en su 'nombr e la Rci.
na Regente del Reino, ha teJJ.idoá bien destinar á la planti-
llad~este:iMiid!!te:rioal':ébrd~.tJHletngenierOS,'afeclo'ál éua-:
dropara evell;tu¡ilidades del ~rvicíoenla 1. & región.. O:Jósé
de la Fuente y Hernández, en la vacante que resulta por as-
censo á General de brigada del de la misma clase .y cuerpo
Don AlejoL'Marte y Carreras. .' .
De real orden lo . di~o á V; ; E~ :pa.ra BU eonocímíento y
~~}co~ientes; ' Di<?~ gU~:á:..·V.lI:. ,~~Yh.a4':~PfJ;'J.
Madrid 1.6. de-noviembre de.~S~; ' ; . . ' ,,_, ¡:.:
<j.' < . ' :, } t -¡ " {! :, ' 1; . . ' . .c,;! ; ;'~; ;~ , ' Ir<>PE~ DoMíNGUEZ
;~eW'r qOn.1~~*te epj~~jt~~J.~~r (lq,erpp ,d+reJércJto.
Señor Ordenador de ~ag?s...<!~~nez:r!: . _.. . ,__, ..
~',. , ; ;
Excmo. Sr., : .];l ~&'. (q. D...fl¡)l y ea sl:J"noD:JÁloJ:e la .Reí-
na ~ente del Reino, ha tenido ti. bien destinar á la plan-
iil1a ie tite Ministerio al comisario de guerra de 2.a clase
. . ' - ' .:., 1';-" 1)0- --
Don Rafael Quevedo y Medina, que presta sus servicios en
ella Ordenací ón de pagos; ocupando su vacante en dicha
dependencia el de la misma clase D. Federico CantosPalan-
ca, que tiene sP.4~~~.ipo.l?!X!. efi~!!)I~~i:q.i~~riq.. '.
D~ real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de189a.
. o,; 1.&.~J'Ylc:~n~:) ; ! jl ; ~ ;.. . ;.." , J>{
Ex(lmo.S:r~:' íl'm' ·Re:r·~¡lDi !g:)~ yett'f:lu'he'ffll:il'e11'i Riei.
'mi. Regented~J~'ha'~«d l\tléhldi8p<in~Il~'la.!real'
i orden feCha 2dell~~nte·,tb. O; 'h'dm ; : '~)~'~nfirmiu:ldó
1en el 'cargo dé ayudante:d/i'ea,t!ipO~' genel'al"aEi·dIliJisión
Ddn :Manuel ae !m'eeech~; '~: Q;1éN3 ae"é'sf;:~pl)~j~rci­
to, al teniente coronelde ~leria D.. '~o'Íl4~a' '1
Manzano, se entienda ampliada un el sentido de que esta
nombramiento surta sus efectos para la revista de comisario
del presente mes. - _.-- _. -- . , . -' .•.._..- - ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
ñnea -eonsíguíentee. Dios- guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1893.
, . . -- - - Lóp~ DOJÚNGUEZ
~ñotCo~dlUl.t&Jl~iJ€Jf6 del~r ~er¡odeejército~
Señores Comandante en,Jefe del primer Cuerpo de ejérCito y
Ordenador de pagos de G.ern. .
. _.-
l~xomo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Iteí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
AsamblM..da la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Infantería D. Ri-
cardo Cansino Cadórniga la cruz sencilla de la referida Oro
den con la antigüedad del día 15 de julio de 1887, en que
cumplió los plazos prefijados porreglamento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
dríd 15 de noviembre de 1893.
Josil: Ú)PE~ DOMíNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍlla.
Selior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
12.& SECOroN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Infantería, re-
tirado, D. Manuel Pérez Mula la Placa de la referida Orden,
con la antigüedad del día 13 de julio de 1885, en que cum-
plió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conooimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. ]f. n}.UOhOB años• . ~.
drid 15 de noviembre de 1893.
Joss LóPEZ DOMÍNGUE:Z
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo.3r. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre laReina
Regente del .Reino, de acuerdo con lo informado P9r Íit .
Asambleade la real y militar Orden de San Hermenegildo, '
se ha dígnado conceder al comandante de Ip.fantería D. Ad.a1~
berto de Eguí.a y López la cruz sencilla de la referida Orden,
con la antigüedad del día 27 de octubre de 1887, en que
cumplió lós plazos.preñjados por reglamento, .
De real arden lo digo ti Y. E. para BU oonooímiento y
demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1893.
Ct1ERPO At1mIAR DE ADUINISrr:aACION :wLITAR
._-
Jos é ,LópE:.l ; DoMÍNGUE~
Señor Presidente d~.(:onsejo SD,premo.de G~6rraY1Í~. '
." . ' _, . •... '. ' . ,_ - • " ' _ ".- : ." .- • • o, !:
Señor General en J-efe'del cuarto CUlpó dé ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 23 de septiembre último, promovida por
el auxiliar de tercera clase del Cuelpo ..A,u~r de AtIWi']is-
tracioo ~tar~~doCervera Tor&Wio, en suplica de que
los nombramientos de los de BU clase sean'de real orden. el
Rey (q. D. g.) ;y-en su nombre l~~in~)~g~tedel Reino,
ha tenido á bien desestímar la petición del interesado por
carecer de derecho á lo que solícita, .
.De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
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2.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el eapí-
Mn del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 do Caballe-
ría,D.losó BOnilla Maeso, y el de la propia clase y arma
D.l Ad~>lft\UduityCtJll8i, de reemplazo en Valladolid,
cflmbi~i!JIeepectivttm.ente118 destino.
-Ds-reel-orden lo digo tÍ V. E; parasu conocimiento y
ilemásefectol1l.Diosguatde á V. E. muchos años. Ma-
dridT5'd~ noviembre de .181J3.
LÓJ.'lEi DoMí'NGuEz
Seflo~'qrdep;~tdor dopag98 de Guerra.
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d6ejél'eito.
--
Excmo. Sr.: En vista de las Instancíasque V. E. remi-
tió á este Ministerio, promrrñdes por loa sargentos del arma
do Caballería pertenecleaíes á los regimientos de Villavi·
cíosa y Castillejos, resPectivamente, rMicillco Ramírez de
Arellano y Federico Torre. Alareón, en solicitud de cambio
de destino, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na RegHUte del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo so·
licitado' r>'Ot ló" Entl'ri.Wa"dOt sargento/! por cáre<Jer da dere.
oho A10que pretenden.
~De réalordenlodigo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.·; Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma-
drid"ló'dé nó'\"ietnbte de 1~3.
quintos del sueldo de su empleo y con residencia en Oaste-
Ilón de la Plana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15" de noviembre de 1893.
LÓPEI Do~dNauEz
Señor Ordenador de pagos de GuerP9..
Señores Comandantes en Jete del primero y tercer Cuerpos
de ejército.
.'~""1I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, so ha servido disponer que el comi-
sario de guerra de segunda clase personal, oficial primero
do Administración Militar D. Manuel Piquer y Martínez, con
destino en esa Ordenación, marche á Málaga, con urgencia,
para prestar sus servicios, en comisión, á las órdenes del
Intendente militar de la Comandancia general de Melílla,
verificando el viaje por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ail.os. Ma-
drid 16 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOmNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cnerpo de ejBrcito y
Comandi;mte general dé Melilla. ; .
Señor Comandante en Jefe del primer (lueqo d6 ~ito.
.. ~
4.& SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 10 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destiaar tí
esa Junta al coronel del regimiento Reserva de Baleares nü-
mero 2, D. Jo~ Gas:tnova y Palomino.en la vacante ocurrida
por pase á otro aestino del de igual clase y arma D. Manuel
Oastellón y Cortés.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1893.
LóPES DoKÍNGUEZ
Señor Presidente de la. Junta COJiBUltiva de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpode ejército,
Capitán general de las Isla8 Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
... ::>--
7.& SECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que cese
en el cargo de ayudante de campo de V. E. el capitán de
Infantería D. AdolfoPoonmll AguacIo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V<" E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LóPEZ DoMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
teniente coronel de Infantería D. José Echevarría Castañeda
cese en el cargo de ayudante de campo del general de dívi-
síón D. Manuel Delgado Zuleta, segundo Cabo, que- rué, de
la Capitanía General de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1893•
Excmo. Sr.: En Tista de las instancias promovidas en
súplica de permuta de situaeién por los oficiales segundos
de Administración JIilitar D. Jb.üas Viló "1 Be1t.rán, que presta
BUi servicios en esa Ordenación, y D. AntonioSánches CUEll'-
VO, que se halla de reempl¡tzo en esta corte, como exceden-
te por reforma de la Administración central, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Rei:ea Regente del Beíne,
aeeedíeadc á lo 8OlieKado, se ha s6l'Vido disponer que Don
Antonio Sánchez CueRO ingrese en servicio activo, con des-
tino á la Ordenación de pagos de Guerra, y que D. Jlatia&
Viló '1 Beliri.u pase á situación de reem.plazo con cnaw
Lónz DOlÚNGUEll
Señor Capitán general de Puerto Rico.
• 'ilQ ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante
de campo de V. E. al teniente coronel de Infanteria, de ese
distrito, D. José Echevarria Castañeda, que ejercía igual car-
go cerca del general de división D. Manuel Delgado Zule-
ta, segundo cabo, qua fué, de la OapitaniA General de esa
isla.
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De real orden lo digo á V. E. para su .eonoelmíento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
INCOEPOEACIÓN Á FILAS
. i.a SECCIÓN
'--<11I••--." _ ..~.
INDIU1'1IZACI01-tES
~...
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo' dé ejército, Ins-
pector de la Caja General de mtramar y Ordenador de
pagos de GUf)rra. .
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
LÓPEZ DoutNGu:roz
Señor Capitán general de Puerto Rico.
Ex()mo. Sr.: Eu-vista del escrito dc;.y .. JJ:,,!f.echa 10 del
mes actual, en el que se consulta lItCer.oail.Efloa:aargentos-, y¡ cabos que, perteneciendo álaresllrvan~iv:a,.baD;tenido in-
¡ greso en ese Instituto, el Rey (q, D. g.) ;Yi.en'su . uombre la
. Reina Regente del Reino, ha ténjdo á.. bien.disponer que los
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. " 1.1': · " expresados sargentoa y cabos no deben -ser comprendidos
este Ministerio en 4 de septiembre último, promo"\H:l: .' :' en el último llamamiento. de las reservas.
el primer teniente de Infanteria D. Enrique Tirado l~m.:;¡ , ( '11 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
súplica de que se le conceda el regreso á la Pen íusula, con C[Uü ( iJS correspondientes. . Didé 'gÍilirdé'ñY . E : much'ós años .
objeto de que se le ponga en posesión del empleo de iJ:li¡I. Madrid 16 de noviembre de 1~93.o " ,.. . o' ¡" ,·
tán que le ha correspondiao obtener en In propuesta del LÓl ' ¡~~ DmfÍNoli ;':'¡'
mes de septiembre del ari9 próximo pasado, obligándose :\. HllilOl' Dlrector' gClH:l'al do la ¿~~rdla Civil.
costearse el pasaje por nohaberlo devengado, una vez que
no ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia 011
esas islas, el Rey (q, D. g~). yen su nombre la Reina He-
, gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
disponiendo¡ en BU consecuencia, que el recurrento sea baja
definitiva en ese Archipiélago y alta en la Península en los
términos reglamentarios, y que-quede á su llegada Ola situa- l' Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g')1 yen su nombre la.Reina
ción de reemplazo en el punto que elija ínterin obtiene ca- , Regen~ del Reino, se ha serv!do nprobsr.Ias comisiones.de
locación; aprobando, á la vez, que V. E . le haya nnticípado ¡ que V. JC rUó <:uüJlt:i á e.ste MilJil3t.;l'lo (;IJ,!)A~ .Qqtubl'.e últí-
dicha gracia. . . ' ; ,mo, cy.uIea;iq~e elJ..o~ ,¡.uei\M~ l:llfPq(jJ,UL.r:& .~liro:i~r:al.ne)'~oal
De real orden l~ digo á y. ~..para ~tL , Q9nR~lIlie.nto y I comprendido .00iJa x~c~W:i qns áfAQ~~iUllllCión.ss,ineeda,
demás efectos. D108 guarde á V. E. muchos anos . Ma- 'í que comienza con D. Antonio S~o ,aQlU~ro y concluye
drid 15 de noviembre de 1803. , 1con D.Au.all,.d(}.~oll~~,s~~reno, declarándolas indemnizables
LOPEl' DómNEw}j):¡ I con los beneficios que señalan los articules del reglamento
¡ que en la misma seexpresan. ",
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¡ .. ,. ' . , .
Ifines consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.Madrid 15 de noviembre de 1893. ' .. ". . , •.". ; ~ .' .'. ..I LÓPEZ DOMfNGUEZ
f Señor Comandante en Jefe del. seguíído Cuerpo de ejército.
1'Señor QrQ~~ador de ¡YB.goad~ "Gu13rra . . .
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R, O. en que están
eomprendí áos
llelaci6tl. quese ed«
:NOMBRESClase!Arma!6 Cuerpo~
:r.<mll ele Honda ••..• ~ ~ ..••.•• • Capitán • .•••.•~, •.
1«..g. I~. Caballer ía de .A.ndújar Ou.o• .• •, • . • .•• •• •
RClm-om.ta do Grana da ••••••• . .• Primer teniente •••
Idom ,de CÓ1'doJ¡a •• •.• ••••••••• Otr.o , •..• . •. •• • •••
lli~. ltnf.· ROfler Vll de O!lUnll ... Oelp4.tán .... oo ... ..
- I 1 I ¡ 1---- -
D. Antonio ~Il.ndin '. R01nerC)•• . . • . •1146 del :rc~l~mentl de! " - .. _• r , q "
. . ¡ lacas milltare¡, . '(1f. tr era.. •• . •• ••• . ... .1EJcr.er el cargo 110 defensor.
~ Rafael 'rOVI);!':r ~nch\l:r; Ar.i01l~.. 19Y 11 del (d. te iu-
. . . ' demnlrndon¡,¡ . . • Cádiz y J erez . •.•••• •• Asesorar va rios COllSE'jOS de gu~r~a .
:tJOn!\ lllUJLal' de Oarmona Capltá .n ,....... r Vtcentc Uómez Gallero .. .. ... •. Sevilla; Entrega de armamento y utensilio.
Idem do .lertlll: ••••••• ••••.• • •• Segun.do telliente. . »Franei-aco f:l8a~hlz H.odltlet '\146di 11 d Z Cádlz '.• •. • • , I dem de íd. íd. Y municiones.
He". JnLIL Reserva do Honda ••• OllpiLán . .. .. . . . . .. »santiago Péres Incógnito ...•• .. , ';'( u, e onas?Idem •••••.•.•••••.. • Cobro de Iíbram íentos.
7..ono. miltt ar de Montoro Otro, » .l os~ P.o.yá Vidal IR I ares •• • • •• Oórdoba 'y Sevilla Entrega de arm amento y utensili o.
lu.em •••• • •.•••• •••. ••••••• •• Otro.• ••• .. •• • , . . . . • , Ossím íro Sánchez Méndez. . . . . . . Córdoba ••••. " ••..•• /'
1. 01' llel'ól!ito de Oalml1oe !:lemen· tD'tIld. I I C.'} 1 l íb 'e tos
t 1 1, ·'1 ,. t C' •.....6b 1 O 1 B lb 1" dl id ' . d " 0 ' l ' S' '11 .' ·0 iro • e 1 ranu n , .a(lA ..: ~, Dl(1r 'LCnlelle t ,1'1" . a azor a.a nena ", e , . •Ctn ellllll .\ ':tI ~z ~·, evl n _. l
Hop;. InJ nnterín di la Reina OLro . ••.• • • • • • • • ••• )) José Delgado Garc ía , \ zal'lOnes /Oádlz ,
l., doin Odro•• ~ 1';1mismo.. · 't' \'Madlid •• .• ••• •.••• •. j
Idem de Ul~nada Otro ••.• . •. , . . . •• • . n. José Yelázquez J iménez........ · Idem ,[
Idem do Sorla 'Otro )l Alfredo Retnn a Mendizáhal. to ' !1 dl Id Id ldem•. , " 'JI f o ante el Conse jo Supre mo de Guerra y Marina.
1."1' ¡'(JK. MimtallO' de .A.rUllerln .. Otro • • , . . . . . • • » Teodoro 'I'orres Garra ín ,' l . e . .. ' ,' Idem ( c ens res ' . .-
IIIOIIt •• •.• •.•••••• • • .•••••••• Otro•..•••.. , ..••• • » Fidal ~~omero Garcia. . . . . . . . . . . . Idem •..••• • •.• • • • • • •• • • ,
I ngenteros • . . . . • . • . • • • • •• • • •• Capitá n . .. . . . . . ... » AntoniO Gómez Oru élls . . . . . . • . . Idem ... ... . .. •••...• j
AIID1i3lli A~nnióll Milita r •••••••• OfiCil'lo.l 2.0 . . . . .. . . . » Francisco Miern Oarra sce J lOeuta •.•• ••.•••.. ••• J
~.p DilpQs:ito de Cabatloil,f::'I.ulon· . - f " 1 .
. •ta¡e~ •• .• • •• ,•••• •• r.... :•••.•. Prime.r tonlente.... » .ll1a~I.Trig. oniHrrr.ro: ••... ... ,.\24 del id. id.•. , .. 9ór~01ll\ •.., . " " " " , Cobro !le libramíentes.
hog.1:'almllelÍa de' !toria Otro »Ba!llho Angnlo é Isasí. .. ,...... Sevilla y C ádíz \
Ic1(~I) Tnf.1l di Extrema<1u ra ..•• Otro . . , ) Enrique Castell é Rodríguez..• ,. Oádiz .
t'-dmind:~t~~cióll Militar OJi~a1 3 'O »José Martín Hidalgo 10 ~' 1I del id. id .. Morón ' IASiSÍl.,nCia á una subasta.
:t,(Jna ltl1htar l!(l Osuna •• •• •••• Cnpüán..•••.• • , . . 1> Angel níez Ovíedo • . , • . , . . . • . " 1(6 ¡el Id . de Zonas _
. militares. . • . .. Sevilla .
.lkmoota (Jo Extrcmadl,1l'li••.• • . Praner teniente . . • 1> Emilio Serrano Alonso •• • • .. , • . 24 del ld . deIndemnl- l'
. zacIones , . . , • . . Idem .. ••...•.. , •• , •. Cobro de libramientos.
,. Baldomero Vicent e y Flores.. , .. IW del Id. de Zonas\Málaga •••••• , ••••••• \' .
)l Agapito García Hernán<1ez . . . . , . ~ mIlitares . ••.• •1Jaén • • •• " ••..••. •..
» .Juan Blanca Qnesada•....•.. .•. /24 del (d. de indemal,\l dem .•••••••.•••• •••1 • ,
,. Luis Moragues Man zano • • • , . " . \ uclones /Sevilla , IHacerse cargo de mUlllClOneEl.
» Vkente (Wmez (lallero .••.• • •• , 146 del Id. deZonaa I
militare! . . • • . . ldem ... ••.•••••••• •• ~
:3."r J)~ó¡.¡ito.de CabaU()s Semen· ' Cob 1 l'b 'e tos'
, • , , rO(elramln ,t-nies•• •. •••••••• •, •• • ••• • . • Pnmer teniente... »Francisco Javler Mllcos Ezpeleta 24 del id, de ¡ademnl·
luiones Ja én .
J«>~. ~l'lrnnteriu de A'lava •••• •• Capitán ........... ) ·Juan de Montes Moreno ••..•• •• lt Y11 dal w.. id•. . Sevilla.•••••.•••••••• \ASistencia como defen30r á un Oonsejo de gnerra.
Y.uml mil'tltl· dI' Hovilla••••••• 'I~ap~tán••.••. •••..
.Juri llit!lj) Militnr . • • . . .• ••• •• • •• I'eníente auditor de
8.- cla.lle .
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:f.oJUt lIe ;L'afl1lia••.• •• • • •• ••••• Cap itá n •• ..• ••••••• D. •Igne.clO Munguía Calvo ••••••••. }H¡ del reglamento de{Fite.ro Coman da nte militar en los ba ños de E ítero en agost o últi~o.
ldem •.•. .... _ , . ....• •• •.• Otro.............. ) Pablo Escudero Bozal.......... . Zonas mllitares. • • /Pamplon a Cobro de libramientos y conducción de cnu dales en ídem 1tlo
6.0 O6n. Artllmía de Plaza••• • • Primer tenl..ente. .. ~ :t J Ulio .Ma.nero. Sancho•••• .' 24dlld d . d ~8antander . . .• • • • •• • ••• Cobro de libramientos en septiembre íden,
:Elltll.d-o Mayor de PlazIlB.Oo. o•. Otro..'.. . .. . . . . .. . • 8 aturnino Bosque ..•• ' oo { : . • em e In em- Fitero, •...•••••.•••• Conducción de baftistas en ídem íd.
H¡8~. :Lo.fu,ntería ,de An ualucíu.o . Otr o .• ~ ... ;.o. : ... ' • Thn oteo Santa María , ,. I zaclones...... Santan oe r. . , : . ..... ..1 •. .
ldeDl !w BfJTVa doe Miranda . • • •o.: ~tro • . •• ••.•• • • • " . t Mlg1\el ~uente••• •• •••• , ••. ••• • H6 del Idem de Zonu\Burgos .• • ••• , ., • • • • . ·(' obro de h bramlento s en íd em íd.
l<! l.lill í~ . ele Hantll.nder ' Capitán . . . . • .• :» José A rlJá ~ , •. militml /San ta nder )
Al.h nilWst1'ación Mili tar Comisa rio guerra de . :" . " ; " ' 1 ' I I
• L a cla~ .. o ..: » [ ndalecio Fernánd.ez..., ....... "}IOYI! del ¡uem de\Tudela .• •. • , •• •• • • ,. '/Presidente, iuterventor y secretario, respecti vam ente, en una su-
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Jdl'Jn ••• •• o••.•.. • 0 •• •• ••• ••• (~o: " ., " """ " "Teodoro Honeta .•••••••.••••• •• \24del Idem Id• •••• \Fitero • • " . • ••••• •••• IAdministrndor del.cuar:eliUo ~ospital de}'jter~ ,en ¡l~Ost? Íl em .,
• . ·~ (.omlBarIO guerra del ' ", SF¡¡('t urar <'on deshno a Madrid armamento l:nsten1.l M.tlu;er tU
hll Il~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .. clllBe \ » ) I:tCl:1,no Bazán / fl r un , ( '1 ~ t ' I ."~". • • • •• • •• , -10 '1 ff dcl IdemId. . ' 11.e m :;ep 1",m .re 1... . '
ldl'm oo , , ,,/ OtiCl!\[ 2,° I J .lll fl Aranzana l , . ' .Santander :,ecretar lO l'n dos l'u bas tas en ngosto y :::eptlembre 1I1Clll. . 1
111(')11 Oo Otro.............. l) .Teodoro Bone ta ) ' . ¡Fitero .•.•. • • • •'••••••••• At.lmini.."t r.a tlOr ,lel ctmrtdillo h ospital lle Fitero en septit' lll Ir0
.2, del ídem Id ••••• i ídem .
1{1.'~. ln l'autt'l'ílt do C:tnl Cll lr i ll. ~. Pri lllt'r leniente » Cll!~djo J;:l psim: ) . (Idem , .. Cono1u",:i·jn ..!e lJ:liii$t(:~ en íd em. . I ¡¡:..
. ' . I I ... ¡!:;
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~"""_ _ "'-'·""""' ''''''''·''''--':' ''-'w-.e..;·,:- .............. ,¡.... '':_·or• •''''';'".~.....,"", -, J''~~ _
Excrof). ¡·r .: 1':1 Rey (q, D. g.), yen HU nombre la Ilel-
nn Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingrese en
el Cuerpo de Sanidad Militar, con el empleo de médico se-
gHlHl o y :mti¡tü oc1nd dol (lía de la írcha, á D. José Castel1vi
y Vii:.:, 0ll1d ioT aprobado, tÍ quien 80 concedi ó derecho á
ingreso en dicho CUCl'PC; por real orden de 23 de octubre úl-
t imo (D. o. n úm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. liJ. para BU conocimiento
y demás cred o:'. Dios guarde ú V. g. muchos arIOS. Ma-
lll'i(l J!) de ncví embre de 1S0;);
Lóp¡.:~ DOllff NGUFlZ
Regent e del Reino, se ha servido disponer que los beneñ-
cíes de plus de campaña, y viaje por cuenta del Estado, con-
cedidos por real orden de 2 de octubre próximo pasado (Dra-
RIO OFICIAL núm. 216) á la s dos compañías de Ingeniaros
!l· ti uo marcharon á Víllao añas con motivo de las inundaciones,
se hagan ext ensivos al teniente coronel, dos capitanes, cua-
tro sub alternos, cuatro sargentea, noventa y seis individuos
I de tropa y el médico mayor pertenecientes al regimiento
Infantería de Guadnlajnra núm. 20, durante los cuatro días
que con igual motivo se hallaron prestando su auxilioen
dicho punto .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de novíembre de 1893.
LÓPE1. Do~dNG'l:TEZ­
Hoiwl' Comandante en Jofo dol tercer Cuerpo de ejército.
}:\(;ilol' Ordaundur de pagoe de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ'ÉROITO
EXCifiO. ¡.;r .: Accediendo tÍ lo solicitado por 01 coman-
danto niayor del regimiento Infantería de Luz ón núm. 54
en instancia que V. K cursó á este Míní sterio en 4 de oc-
tuhr« y,,.(n,:Ími) p:'~mli) , el n(,y (IJ.. D. g.), y en su nombre la
Reina R ógentedol Reino, FO ha servido autorizar ó. dicho
jefe pam que, en adiclonnlea á los ejer cicios cerrados de
1889-90, 1890·91 Y 1891-92, recl ame las gratificaciones y
premios de reenganche devengados en dichos. a~os econ ó- J
micos por el sargento hoy del expresado regimiento, Ca-
slano del Río Alvarez, debiendo al efecto, y precisamente,
darse debaja este individuo en fin de junio de 1890 en el
compromiso que tenía contraído á partir del 1.0 de junio
de 1889, por pasar ti di sfrutar 10B beneficios del real decreto
de 9 de octubre del mismo año (C. L. núm. 497), á los
cuales se acogió oportunamente, y proponerle para un nue-
\'"0 compromiso, que empezó en 1.0 de julio de 181m, por el
plazo de tres añ....s, t res meses y 24 d ías, t iempo que le fal-
t aba ent onces para terminar el primer período do reengan-
che, y con sujeción á las prescripciones del citado real de-
creto. Es asimismo la voluntad do S. M., que el importe
de dichas adicionales, luego que se liquiden, se incluyan
en el primer pr oyecto de presupuesto que 80 redacte y en
concepto de Ouliga¡;ioncs que carecen de crédito legislativo; que
los premios correspondientes al año econ ómieo de 1892-93
sean recla mados tambi én pc r el ·mencionado comandante
mayor en adicional :J semestre de ampliación del propio
año económico, y que 10 5 devengados en el uetual los recla-
me en los estados trimestrales reglamentarios.
De real orden lo .digo :lo V. E . para su conocimiento '!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1893.
LÓPE~ DoMiNGUEZ
Señor Comandan te en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.e. SECCIÓN
Excmo. Sr.: :BJn vista de la instancia promovida por el
recluta del reem plazo de 1892 Enrique Fernández Otero, en
solicitud de que se le admita en la Zona de Lugo un substí-
tu to que presentó den tro del plazo legal, el cual fué deola-
do prófugo antes de su ingreso en el Ej ército, en el que ob-
tu vo su licencia absoluta sin nota desfavorable, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Regente del Reino, ha
t enido á bien acceder á dicha petición, un a vez que la
declaración de prófugo no está incluida en la s excepciones
á que se refiere el ar to 160 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 189S.
LÓPEZ DO},fÍNauEz
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bernarda Rubio Baigorri, vecina de Barillas (Navarra), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Cr íap ín Soria Rubio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la. Reina. Regente del Reino, teniendo en cuenta las preso
cripciones del arto86 de la ley de reclutamiento, no ha te-
nido á bien acceder á.dicha petición.
De real arde; lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madríd 15 de noviembre de 1893.
LóPEI DmlÍNl'lUB
Señor Comandante en Jefe del sestc Cuerpo de ejército.
.. ...
• • - ...~ .. 'If"AD* UElail'LAZO
__PLUSES 1 4 .& SECCIÓN
12.ll SECarON 1 Excmo. Sr.: En Tista de la instancia cursada á este
E X f·1ili1. ~r . : I ~:< vistn del eserito de v. E . de 20 de E:P-l ~~iniEterio en 18 de ~ctubre últim?, pro:n:ovida por el mé-
til'u.:urf: úlr ímo, el Hey.(q. D. g.), :r (-U su nombre la Rema díco mayor, con destine en el hospital militar de San Bebas-
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ti án, Don Nicolás Araoz y Herrero, solicitando pasar ó. situa- tI efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. much os 6 :0 :': .
eión de reemplazo con residencia en Madrid, el Roy (que. Madrid If do noviem bre <1018ü3.
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, 1 LÓ PI:;Z Do;,IÍxm ':J,Z
ha tenido .á bien acceder á la petición del Interesado, C0n 1Señor Oomandauto en J lJÍe !.le! sexto Cuerpo de €'j6rcito,
arreglo á la real orden circular da 18 de enero do 18ü2 «('o- ¡ ·· · i• •<"'~.•,
lección Legirslativa núm. 25). '1 ICxcmo. Sr.: .1mRey (fj . D. g.) , Y en su nombre la Boina
De orden de S. M. lo digo á V. Ji}. para su conocimient o Regente d61 Itoino, ha tenido ti Líen aprobar el anü elpo (le
y derruís eíe étos, Dios guarde á V. Jij. muchos añoa. Ma- autori zación que, para residir en el ex traujero , hu concedí-
dríd 15 de noviembre de 1893. do V, E. en el mes de sep tie mbre último, en virtud do lo
. LÓPE7 DOZ,rfNGUEZ dispuesto en la real orden circular do 27 de marzo de 1889
Senor Ordenador de pagos de GU6na. (C. L. n úm. 124), tÍ los in dividuos comprendldos en las re-
laciones remitidas á este Mini sterio en 01 mes do octubre
Señores Oomandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de próximo pasado,
ejército. D(1 real orden lo digo á V. B. parn su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. B. muchos n ;-l(l : ~.
Madrid 15 do noviembre do l B!):) .
•10 fif:; lJ6pF.'f.' Ilc.~ffnf1 lJr::t.
Señores General y Comanduutcs (:11 J oto do l oA Cuerpos de
ejército y CapH:lIlOHgenerales ÚO la;-¡ Islas Dalcarca y Ca·
narías.
._ ~.~ .
SUELDOS, II..~BEn:s:S y Gi.1A'l'IFICAOIO~:U';~
12,R SE e ClON
_.-
RESIDENCIA
StrSs:m~TARÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
10 del mes actual, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Kf.igdstóHijoetRey (q. D. g.), se ha servido autori-
zar al inspector médico de 2. lIo clase D. Manuel Fenollosa y
Peris. para que fije su residencia en Barcelona en situación
de reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines ..correspondíentea. Díoa guarde á V. E. muchos años.
Ma4lid l6 .de noviembre de 1893.
.JOS)~ L6PEZ DoMÍNGUEZ
Señor General en Jefe del enarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e. lIo SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería Reserva de Pamplona nú-
mero 61, en situación de:reeena activa, José Goñi Marañón,
en aolícítnd de autorización para trasladar su residencia á
la Isla-de Puerto Rico. el ReY(q.D~g.)~y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado por carecer de derecho á lo que solicita,
con arreglo á 10 prevenido en el arto 10 de la ley de recluta-
miento. .
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
Excmo. SI'.: En vlstu do In Instancia qu o V. K f:Ul':' Ú II
esto Minístorlo en 22 do /ocpt-iomhrc úl tim o, l jl'c'IHovi,h p(;r
01 comandante de Artillería D. José ñ:m¡',n Izqui erdo, cou ,I¡·f;·
tino &To1I!J. i'ábrica de 'I'rubía, en súpli ca de que se lo conceda
.1 8uo1io del empleo de tenient e coronel, beneficio ti que se
tonsidera con derecho por razón de la antigüedad que 0.1-
unza (In el empleo que hoy disfruta, y con sujeción á lo
preceptuado por la ley de 15 de julio do 1891 (C. L. núme-
ro 265), el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á lo soli cit ado; disponiendo,
al propio tiempo, que el expresado abono tenga efecto desde
1.0 de septiembre último.
De te al orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1893.
LóPEZ DOMÍNHUWl
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen RU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que :111)(;1'1'011:11
del Cubl'po"de'Sánidad Militar que aparece en la signíente re-
lación, que empieza con D. Cirillco Oñatfl y Esparza y termi-
na eon D. Antonio Fernández y rt'Iendoza, se les abone el suel-
de qus in Ja misma se señala desde las fechas que tam-
'bí én se indican, beneficio á que tienen derecho con arreglo
al arto 3.° transitorio del vigente reglamento de ascensos,
por contar más de dos años de efectividad en sus empleos,
y según lo preceptuado por la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265), y reales órdenes circulares ele27 de julio
de 1892 (C. L. numo 239) y 2 de octubre último ([) ia¡'¡,)
Oficial núm. 217).
De orden ass. :M:. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LópF.Z DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército y Capitanes generales de Ias Islas de Cuba y
Filipmas.
© Ministerio de Defensa
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E~IPLEOS
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s.:nhins}iedor ,1<' 2.a .lb.Clrlaco Oñato y Esparza .•.•••••.•• \Dir eetor. del Hoapital Militar de Va-(IJ:l de Suhi~spee.
. I I llndohd·.·· 1 tor de 1.
Tt'¡C'!l1... . . . • , • . . • . 1) J uan Berenguer y Saluznr .•.••• •... J efe de servicios del i<1. de Sevilla . I dem,
:Médiro mayor ..... Médi co 1.° ••... .. . ».Tonl[Wn GalJuru :í.y Gil .••...•• •.• • Filipinas .•••••.••.•.•• .• ••••••.• Idem do 2.a
' J(Jen! •••.••••••.•. ldelll............. » Antonio Fernández y Mendoza •...• Cuba ..••• , .• '" •••• ' , •••••.•.•• ldem.
1
Madrid 1ú de noviembre de I ROS. LórEI-I DOllliNGUEZ
JJ:xcmo . Sr.: El Rey (q. Dv.g.), Y en su nombre 'la Rti·
na H(~g()nte <le! Reino, so ha servido disponer que á 108 ofl-
cia1m, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos
en la slgu iento relación, que da prlncípío con D. Josá Vá:I:-
quea Alvaroz y termina con D. Francisco Ibarguren MolinU6YO ,
se les uhone la grat ificnei ón do efectividad do aeis años,
dOH<{f1 las Ieohus que enlu misma so indícnn, heneflcio á que
ti enen derecho por virtud do lo dispuesto en la ley do 1,0 de
julio de 18U1 (J. L. núm. 2(;5).
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. lD. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 18!l3.
Lc)I']~Z J)oMiNOUF:?J
Keüor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y séptimo Cuero
pos de ejército, Cnpit án general de las Islas Filipinas y
Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
xosmtras Dc~tillos ]' P,l:hRS " 11 qUE' de be n prln eípíar
" ,Usfl'lIt ar (l!' la gratificación
Ofic:ial ],0. , •••. D. José V:1z111l('Z Alvaro» , Gobi erno militar de Manila Desde 1.° de julio de 1893.
Idein .. . ~ . . .... ) F rancisco Fern ández Br íova ..••...... Idem íd. de Meltlla . . • . , .....• ..•...• Desde 1.0 da agosto de 1893.
Idem 2 o.•.•••• » Antoni o Floree López , . Idem íd. de Manila Desde 1.0 de julio de 1893.
Idern.......... ) J osé Vuld és Arg üelle s oO Capit anía general de Filipinas Idem,
Idem ..... , .. . . » Fa.1Jián Flores del Pozo ....•• ... , Cuar tel general llel séptimo Cuerpo de
ejército..• . ... •. •...... .•....••.•• , Idem,
Idem . . • . • • , . •. ;¡ Francisco Ihnrguron Molinnevo .•.••.•• De r eemplazo con medio sueldo en la
1.3. región , Desde 1.0 de octubre de 1893•
.Madrid 15 de noviembre l1f:' 1893. LÓ PEZ DmriNGui;:z
Excmo. Br.: En ,i.sta de la in stancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de octubre último, promovida por el
ordenanza celador de segunda clase de Administración Mili-
tar Manuel López GonzáleB, en s úplica de que Be le abone el
sueldo de 1. 248 pesetas anuales, el Rey (q . D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del.Reino, ha tenido á bien deses-
timar la petición dellnteré~ado :pór no existir en el presu-
puesto actual crédito suficiente.
Do real orden lo digo -~ V:'11:: para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 do noviembre de 1893.
LÓPEZ DOHfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
ha tenido á bien conceder al recurrente la continuación in
su actual sítuacíén de supernumerario sin sueldo, con resi-
dencia en esta capital, y en iguales condiciones con que la
expresada situación le fué concedída por real orden de 14
de octubre de 1892 (D. O. núm. 227). '
De la de s. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :l. V~ E. muchos itoli. ·· 'Ma·
dríd 15 de noviembre de 1893.
Lópm DOMÍNGUE2:
Señor Comandante en Jefa del primer Cuerpo da ejército.
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
- ...
-.-
SUrlmNUKERAIUOS ' 7 .a SECCIÓN
7.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo tolo solicitado por el oficial
tercero del Cuerpo A11Xiliar de Oficinas Militares. con destino
en el distrito de Cuha:'b. José Hidalgo Samper, en instancia
promovida en esta corte el 3 de octubre próximo pasado, el
lley (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 440
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de septiembre últi-
mo, participando haber expedido pasaporte con pasaje por
cuenta del Estado á n.. llatilde González Ruiz, viuda del
capitán de Infantería D. Mariano Valcayo Rojo, para que,
acompañada de sus cuatro hijos, pueda marchar á Puerto
Rico con objeto de unirse á su familia, y habiéndose acom-
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pañado fa informaoión testifical que previene el arto 78 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 18ü1
(C. L. mimo 121), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., por hallarse comprendida la interesada en
el arto 76 de dicho reglamento y real orden de 14 de dícíem-
dre de 1892 (C. L. núm. 403), ampliada por la de 6 de junio
último (C. L. núm. 200).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. dem éaefect os. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 15 de noviembre de 1893.
LóPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandantes on Jefe del cuarto, segundo,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de la
Isla de Puerto Rico y Ordenador do pagos de Guerra.
- .... .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 421
que V. E. dirigió á este Ministerio en '.1 de soptíembro últí-
IDO, participando haber expedido pasap orto con pas ajo re-
glamentario á D." Asunción Polidura Legarza, esposa del prí-
mer teniente de Infantería D. Enrique Tirado Millán, para
que, en uníón de su hijo, regrese á la Península, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. lG. con
arreglo al arto 11 de las instrucciones círculadns por real oro
den de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 126).
De In de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
{lrid 15 'de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Reino, ha tenido á bien aprobar la di sposición adoptada
por V. E.
De real orden lo digo ú V. K para fOU conocím íen to r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LÓPEZ DOMÍlílOTJEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
UN1FORUES y VESTUA1UO
s.EI SECCroN
Excmo. Sr.: ]';n vista de la. consulta elovada.por V. E.
aesto Mln ísterio en 28 de octubre último, acerca <lo In Ior-
mil. en que debo proveerse do las prendas mayores do ves -
tuario y correaje ú los individues de 10B cuerpos nctivm¡ que
forman las plantlllas de tropa de los roglmlontos UC rcaorvu,
el He}' (q. D. g.), yen HU nombre la Reina Itogente (1.01 UcÍlw,
teniendo en cuenta lo dlspu csto .en l{IH adO"i. 78 y 7U dI : la ,.;
instrucciones aprobudas por ronl orden do no <lo ngo~ l,o lid
corriente año (O. 1J. núm. 2!J2), so ha serv ido disponer que,
ínterin se dictan los reglamentes deílnitivos, 1,0 rijan lus
~a,ItH zonas de reclutamiento, y los rogimloutos y ;lCI"·';;¡¡·IIH
.. ro......, para socorrer y \'~f:ltir á las clases óindlvlduo« d«
tropa '!Ui form an los cuadros do dichas unidades, por el TO-
glamento aprobado para las zonns militares, según real 1.>1"
den de 24 de agosto de 1892 (O. L. núm. 280), teniendo pre-
sente lo preceptuado en el arto 63 del real decreto de Hi <1 fJ
diciembre de 1891 (C. Lo núm. 475).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1893.
LÓPEZ Do:r..rfNGm~Z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.L _ [ _ _~ _n ... .
12.& SECCroN
Excmo. Sr.: En 'Vista de la ínstaneia que con escrito de
10 de octubre último remitió V. E. a este Ministerio, pro-
movida por el auxiliar de primera clase de Administración
Miliiar D. Ruperto Sanz Miguel, en súplica de abono del gas-
to que le originó el pasaj e desde Soria á Burgos para in-
corporaraeá su . destino, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre
la Reina·Regente del Reino, se ha servido desestimar la re-
ferida ' instancia por carecer el recurrente de derecho al
abono que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. l\I;~
drid 15 de noviembre de 1893.
LórE.Z DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, en 13 de octubre
último, dirigió V. E. á esta Minis~rio participando haber
dispuesto que el día 6 @el citado mes efectuase un viaje
extraordinario el vapor cSe,illa:t, para conducir desde Má-
laga á Melílla las fuerzas que en el referido escrito deta-
Ha} el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
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CIRCULARES Y DISPOSIClONES
DE LA SUBSECRETARIA Y SECCfONES DE ESTE MINISTERIO
• YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
DOCU:t.mNTACIÓN
i 1."'\ SECCIüN
Circula)'. Hasta nueva. orden se servirá Y. S. remltlrme
mensualmente los estados núms. 10 y 11 referentes ¡\ nrmas
portátiles, además del estado núm. 12 de municiones.
Con este motivo recomiendo á V. S. la puntnalidnd en
la remisi ón de la documentación periódica que debe llegar
á mis manos en los primeros días de cadn mes.
Dial! guarde á V. S. muchos años. l\,tadritl1 0 de no-
viembre de 1893.
'El Jefe de la ~et:dúJI.
Eduardo Verdes
Señores Director~s de los Parques de At"tilleri'l.
Circular. Sírvase V. S. remitir, á la brevedad posible,
una noticia de las piezas suelt as de espoleta modo lSf8 que
existen en ese parque.
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..
Dios guardo ti V. S. muchos anos. Madrid 15 do no-
viembre de 1893.
El Jüfc dc Ia Seceíón,
Eduaj'!lo Ver des
SCil(lrOS Directores de los Parques de Artillería.
aOOOltEOS HUIJ;UOS
9. a SECCroN'
Cireula«, En vhtn de las V¡¡ri88 consultas que hacen los
:i(:1't;¡¡ do los CUHpOfl respecto r1lj la zona que debe encargar-
so de la recaudación -de las cuotas de socorros mutuos del
arma do Infauterín dentro 11e cada regíón rcspectíva, y con
el ohjet.ode ovitar duda-r, he resuelto, de conformidad con 10
que prcceptú« el an, "IS del reglamento de la mísma, que
ll.quelJa tCllgl~ lugar en la forma que índíoa (JI síguíento
c/;Lwlo.
l\fallrid 15 do novlcmbre do 1803.
1,:{ Jefe de la Secclón,
Angel Aznar
Estado que se cita
. ... -
zonas ó enerl'''R cncarcudos l10 In rccnudaclón
Primera región•••• 1Zona de reclutamiento de Madrid ,núm. 57.
I"egnnda reglón... " Idem íd. de ¡Sevilla núm. 6l.
Tercera región., •.. :l:eg. Inf." de Rva. de Montencgrón núm. S,i.
C'uartn región..• , , • :Zona de reclutnmiento do Barcelona núm. 50.
Quinta región .• , •. 11de111 íd. de Zaragoza núm. 55.
í'cxta región !Idem íd. de Burgos nüm. 11.
1"(\l'timn región .••• '1tlem íd. de León núm. 30.
Distrito de Baleares' Idem íd. de Baleares.
1.1<'111 <le Canarins , , !Hata1l6n Cazadores regional núm. 1.
Coni." de Ceuta .• ,.' lteg.l11f.a regional de ilfrica núm. :l.
Idcm de Melillu ••• ;Ilntallón discipltuario ..¡
Ma:rid 15 de noviembre de 1893.
Angel Azn6!r
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA IMPOItTANTE
para. los señores subscriptores':pa.rticulares
al Diario Oficial y Colección ~egislativa
Desde 01 próximo afio, las subscripciones pattieulsres
podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legi8lativa.
2,& Al DIARIO OFIC:¡:AL.
3," Al DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa.
Las subscripciones á la Oolección Legislativa darán
comienzo, precisamente, en primero de afio, sea cual-
quiera la fccha de su alta dentro de aquél.
Con la Oolección Legislativa corriente, ó sea la del afio
1894, se repartirá á la vez, paro. formar otro tomo, la del
afio 1878 por lo menos.
El precio de esta subscripción será 01 do do? pesetas
al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el
abono.
Las que s@ hagan al DIARIO OFICIAL sólo, darán oc-
mienzo en cualquier mes del afio, según se solicite, y su
precio será el de 2'50 pesetas trimestre) tiempo míJ;limo
de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publieaeío-
nes, DIARIO OFICIAL Y Oolección Legislativa, podrán soli-
citarlo en cualquier mes, por IQ que respecta al.D.u:RID,
y á la Ooleccion Legislativa desde 1,." de año, abonando
una y otra á los precios que se señalan á las anteriores, y
por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al do-
ble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por'R'del~6,'piidiBl1do
hacorlos por más de nntrimostre, y nl respecte de ésta.
Los pedidos y giros; al Administrador dol DrARIO OFI-
CIAL Y Oolección Legislativa.
" Ó , _,'
_0 .... - ., J " . ~. _ . •
tDI~
17 noviembre 1803D, O. núm. ~54
.OBRA.E E~' VEJj:('A EN l:~",~,- .t.iD:M.-n~rSTI~ACIQJ:J nj'~a j e Dú\i!'¡;::· ~; :';'.;:G:U:·', ~ :;
# ;,--, . • - .
'1 cu..yos 'Oedldos han de ilirl.gL·M~m al Administrador ñel 11l1.flj7tH\ B$l (:omr: 'P~. :'i\ 'i;!) ¡~ '.) -: i ;, ',':'1
~e :¡::efiera al ~Oial'io Oficial .y Colección LeglslatÍ\:'~4~ en L.~U ¡:;.arte _adrahdi;tl';;,·¡ , l..,?'~:
Las subscripciones particulares al D1.ARIO OFICIA.L y Coleccion Lcgislatira, dar án r ' nr:~u.: r; i
. I . I o 1 d' ['l" l· •precisamente, en Cl18. qUler mes que sea .C. l. 'te ca a truncst.c. -". 1'r<2C10 li ~ ,; .: " . ; . , ;"11" c-»: " •• ;
mínimo período ql;l.e se admite de subscripción , es el de ¿l/50 pescrus.....Pn0{1'. ..tdd :::: u,'\..":
Diario Oficial (. pliego de legislación que se compre suelto, ~; : c. ;..d () de1 día . ¿~ 5 .;.,::y' ¡.;., . / ¡ '-.
atrasados , á 50 c éntimos .
Celoco16il 1.¡eglDl~U\'l(\ del afio [B75, to rnos r,", '2 . 0 :" :3 ." , { l. 2' 5<..' .( ; :, , ·~ ·t;¡ ,; l.¡no. ( ; :: ; 5, ,1'" Y i . 5
pesetas uno.
Idem 11. de 1876, 18?S6, 1887, IS :qS, Tg8~h J81) 0 , (8~1I Y Igg2 [l. 5 ¡ : ~ : ~ '~n;¡ 1I~ •• .•
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, ú ( peseta la línea !",I)r inserción . ;\ 1,,:.
anunciantes que deseén figuren sus anuncios poto temporada que C'{(:(';lh:; dI; tres ; ' : L " (: '- . .' le:,
hará. una bonificación del 50 por 100.
OBR~S DE VENTA EN EL DEPÓSlTO . ~~ .. ,\ :."~ l r r:4" •.~ ~' ~t : ~!.,'l ti r. t~, '''1 ! ~,
que han do ¡>ed1ro~ directamente al Jefe del mismo 7 S'(';t~;;f;':!;i.':; il C', ¡~',r:',lF:\ 5 li:t; ::. ;, :~ ; ,,-' .1 ; '/ t;
i [",VOl' del i):5.010.1 };~gaaor
C>:E3~..A.S . :E'l,:-s:1cIÉl.'"J :!?'U'::f3L.tIC..A.:I:>.A..S
PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE MELILLA Y CROQUIS DEL CA1~PO IvIA:En10'-,uf
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicado por este
Depósito.-:Rrecio 1 peseta el ejemplar. '
...
vra-
Memoria generar . . . . . . . . . " , .. . , .
Instrucci ón del re cluta . . . .. . oo , ' ..
Idem de secci én '! cOllójl;'i', i1 . . , . . , ' . . • • ... , .
Idem de batallón ...• ' ' . " . . . . .
Idem de bri¡;ada y re;: ¡ fl)!/~r,t(\ . . . . . . . . . . . • . . . . . .
Bases de la ínstrucston , '"
Instrucción del recluta á pie y á caballo.. .... . . ... ..•
Idern de sección y escuadr ón " . . ' . ' . .. . .
Idero de reg-imienta :.: . ' ' .. , oo .
Idem da bngada y dms1on.oo ' . . .
Instrucción para trab:lj,)s de campo;... . . . ' .
Idero para la preserv"ción del córera. . . . , . , . . . . .
lJ¡¡truccio.neJl para los ejercicios técnicos de Adlni,; istl":<'
cióa Militar o, " •• ••••••• •
73
1.
1
!
J
IMPRESOS
EL TR1UHJC,TOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Ofkbl 1.0 '¡ " \ ': lllini:;l¡ 'fO -i.in \ Iilit :w n.
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas de! Centrodel Ejército y de In A1T t :J ;'.-Precio: 2'50 pere tas .
.f'UI. Gis. 1 :' t" .
"
Reglamento para. la redacci ón .d ~. Ja~h.iD~ ,l., 'l'; , ' ¡" j' "
... Idem para el rcglmen de las IllbJ¡Mc¡¿as . . • . . ,. , . .
1 60 ' Idem para el servicio de cc.mPaü=1 . . . . . . ~
ti I Idem de grandes maniobr,.. s ' . . . , . . ' "
1 rllem del regimiento da Pontoneros, ~'. .. lo¡¡:" •. .
I ldem para el re emplazo y reserva del ;':j,,,c.:to , rl.·r:" :,··;,
1 en ti deensro de 11''33.. .. ,.. ... . ..
Idem provísíonal de rc monta .. .. . . . . . . . . . . " . . . ,
ldem sobre el modo de declarar la re~ p"n¿a bdHa,j " ¡;To' "
ponsabílíd ad y el derech o á re5<1rt'lli:i;;n!.o ; '0 1 , :.,(- :1';' -
ro, etc ... •..... .. , , . . . " .
Idem de hospitales militares " . . . . . ,. . , , . , .. .. i
Idem de conlabilidad (Pallcte: , . , .. . .. _ , . . . , P¡
Idem da ~raBspo!'tes plili tares', ' : . ; : . . . ' ' oo . . !
Idem de indemnizaciones 1'••)1' V l"'! Hl>< .
Idem para la revista de cC'l'l i:·:),: ," . . . . . . .. . • • . ,
Lteencias ab¡olu~8 po.' r cumJllid<;ls y ~or inútiles (el lOO).
Pases pan. 1M GájIlS de recluta (idetn v , i
Idem para reclatas en depósito (ídem . .... . . . .... ... •..
Idem para situación de licenc ia Il ímítada (reserva activa)
(ídem) ...••.••••.• ; ....•.• ...... .......... ..... .. '"
Idero de 2.· reserv:a (idem) oo · .. · .
Estados pan CU~tas·1I.8habilitado, uno .
Hojas de estadística criminal r los seis estados trímcstra-
les, del 1 al 6, cada uno , ' . . . . .• • . . .. . . •• • . . .. ..
..qÓ.d1gos y LeY(lII
Código de justicia militar•.... .... ...... .•. . , '" : ... ..
Ley de pensiones de viudedad v orfandad de 25 de Junio
de 1.864 y 3 de agosto de 1.866: .
100m de los Tribunales de guerra ' .
Idem de Eejuiciamiento militar •.• ..••.•.••.. " ...• '" •
Leyes Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado Ma-
yor General y de Pases á Illtramaro--Reglatnentos para
el cumplimiento de las leyes aateríores.v.. . . .
ReglamentQs
.eglamento para las Gajas de recluta aprobarlo por real
arden de iO de febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, hl.u tili-
dad ó inutilidad de 108 individuos de la clase de tropa
del Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado por real orden de L- de febrero de i879 "
ldem provisional lie tiro .
Idem de la Orden del ~érito Militar, aprsbado por real
orden de 30 de octubre de i878... .. . . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real
orden de 10 de ma~ de 1866•....•.••• oo .
ldem de la Real y mIlItar Orden He San Hermenegildo .•.
Idero de reserva del Cuerpo de S:midad Militar, aprobado
por real orden de li de marzo de 1.879 .
Idem de las músicas "1 cbarangas, aprobado por real or-
din de '1 de agoste de 1875 "•• ". , •.•••••
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_~_f .........-"'__-. ~__.....~._....... ~~__.......__._... ~ _
PtlJ. ctlI. 1'tlI. 0tB.
--
(1) Col'responden li. los 1(lmos TI. m, 1\, v, VI y m dll la Hi storiA de la
l'1er'~ de 11\ IIJdependeIJcia. '1Ull l'llblic&<'1 Excmo. Sr. GeneralD. JolIé Gólll.CS
Clt'che los ('í'rlfdcs se slrT~'1 en este JXopósito.
_ .--:--- - -----"""":'"-----
Wfunero \ Punto que IlÚ'viéde llUi J¡OjlL~ Purtes de provlneía que comprenden de centro ea lOB trabsjOll
llapa de zonas militares i ·.. ··.. _
Id" lI, 1Jl~¡ral d,l Espa ña y Portugal escala 500.000 ..... .. U
h!': ¡~ L~ o} Ita lia .: ! ~ 1)
l,•.,m de Fr:IlICla... .. .. escala 1. 000 5
Id.:m de la Tunpmfeuropea ... .... ...• . ) " 10
l
Id 'l!T. ,1;; b id. asj¡i ~ica , esrala UkíO.OOO .. .. . . .. . .. .. .. . 3
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Car tilla de leyes y usos de la guer ra " : ..
Las Grandes Maniobras en Espal'la, por D. AntoBlODIaz
Benzo comandante de Estado Mayor. .• . . . . . . • . . . • . •• •
Hist or ia'administrativa de las principales campafias mo-
dernas, por D. Antonio Blázque:¡; ..
Idem del alcazar do Toledo , '.
Compendio t1lórico-práctico de TopogrofIa . por el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Federico Ma-
gallanes : .
La Higiene militar en FranCia y Alemania. . . . ..•• .. . •.•
Informes sobre el Ejé rcitú alemán, por el general Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, tradUl'ida d~ la edición
frances:!., por el capitán de Infantei'ia D. JliaR Serrano
Altamira •···•· .
Tratado elemental 'de Astronomía, por Echevarria...•• • .•
Historia de la guerra de la Independencia, ~r el general
D. José Gómez Arteche, siete tomos, cada lJll() .
riüciones de fortificación permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
lomo v un atlas .
Estudio' sobre nuestra Ar'.iIleria de Plaza (Tan teos de
ul'm:llllento). por el coronel comundanle de Ingenieros,
D. JQafjuin de la Llllye, un tomo... .. .. .
Visl€t$ panorámicas,reproduciiJas pormediodela fototipia,
queilUiltran la -Narración militar de la guerra carlista., y
son ltU siguientu:
Mañaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, san
Felipe de Játiva , batalla de 'l'reviño, Cherva , Berga
(bis), Castelifnllit de la Roca, Castellar del Nuch t Mon-te Esgn ínza, San Esteban de Bas, Valle de Galaames,
Besa lú, Elgueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
Cíe Urquiola, batalla de Oricain, Moralla, Cantaviejll,
puente de Guardiola, Valle de Somorrostro (bis),~ de
Urgol , Hsrnani, Puebla de Arganzón, Peña 'P lata, Irún,
sima de Igurquiza, puente de Ostondo, Gnetaria, Mon-
teju rra, Orio, Elizondo, Pu ígcerdá, y Estella; cada una
de ell as ·· · . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . t
Por eolecclones completas de las referentes á cada uno de
los te atros de operaciones del Norte, Centro y Catalufla,
una vista ..
Mapa de Egipto, escala 500~OOO . • .• • ••. •. • •..• •••• •••• •
1
ídem de Burgos, escala %00.000 .
i
Idem de Esparta y Portugal, escala Uí60,ooo 1881 •• •.. •.
Idem Itinerario de las Provincias Vascon-
gadas y Navarra ¡
Idem íd. de id. íd . es tampado en tela. . . . .
Idem íd . de Cataluña .
Idem íd. de id. en tela .. . • . . . ....... . • .•
Idem id. de Andaíucla . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1
IrJem id . de Granada " \E scala __
Id em íd, de Extremadura .• . , .. . .. . . . 500.000
ld em íd. de Valencia .
Idem id. de Burgos ..
ídem id . de Aragón .
ídem id. de Castilla la Vieja.. • . • • •• . • .. .
ídem id. de Galicía •• •.. .•... •• . • . .• ... .
'clero de Castilla la Nueva (I! hojas) 200~ . . •.•. •. . •• •
PLANOS
Plano do Sevilla .•••.• .•. .. ..• .. • . .. ' . , . . • I
ldem ele Burgos .
ldem de Badajoz.. .-. . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . 1¡
Irlem de Z;~ra¡;-()za J~scala .
l dum de Ma).aga. .. ••.. . .• •..•.. •.•.••.•.• 6.OlíO
ldem de Bilbuo .
ldem de Huesca..••••••.•• .••• . .•• •.•••• .
Idem de Vitori-o. .
OBRAS VARIAS
Memoria del viaje á Oriente, por el general Prim.... .... I
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Itinerario de Burgos, en un tomo . : . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 5
fdem de las Províncias Vascongadas, en id , . . . . . 5
Cont ra tos celebrados con las compañías de ferrocarriles .
Dirección de los ejé rcitos; exposición de las funciones del
Esl ado Mavor en paz y en guerra, torso s 1 y Il , 15
Car~i.na.de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del
EJercito . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
El Dibujante militar.. . ........ ... . JO
Estudio de las conservas alimenticias .
Estudio sobre la res ístenc ía y esta bilidad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero 10
Guerras irregulares, por J. I. Chac én (2 tomos).. .. . .. . . . 10
~~~~~Yó~e~~i~~Cj~1a: ~éi;a c~¡'ii¿t;; ~ie' 'i86ií A' 76~ 'q~é i
consta de U tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada
uno de éstoa . . . . . . . . . .. ... . .. .. . . .. •. .. .. . .... . •. . . . • i
líO
ISO
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5
1
Zamora, Valladolid , Segovia, Avila y
Salamanca .•.. . . . . .. . ... . . ...... Medina del Campo,
Valladolid, Burges, Sori a, Guadal a-jara Madrid v Segov ia . . . • . . . . .. . Ségovia .
Zaragoza, Teruel, G.adalajara y So-
r ia Calatevud.
SalarÉl3nca, Avila, Segovia, Madrid, .
Toledo v Cáceres Avila.
:\Iadl'ÍtL Sef!Ovia, Guadalajara, Cuen-
ca vToledo Madrid.
Guadal ajara, Teruel, Caenoa y Va-
lencin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuenca.
rTe ruel . Cast ell ón ..•.. ' " . . , Cas te llón.
G3sldl¡\n. Tarragona ' . . Caslcllón.
'Iol edo, Ciudad Heal , Cáceres y Ba· .
d:ljoz Talavera de 13 Rema.
Toledo, Cuenca, Ciudad Real y :Ya-
drid . .. . . .. .. . . ... . . . . •. . . . .. . . . Toledo.
Cuenca, Valencia v Albacete . . • . . . • La Roda.
Valenc ia , Caslellóñ v Terllel ....... valencia.
B;;daJoz, Ciudad Real y Córdoba . .• . AlmadéR.
Ciudad Real. Albacete-v Ja én Chidad Real.
Valencia, Alicante, Albacete ,y Mur· .
cia " . . . . . . • " AlIcante.
Signos convencionales.
1':6
57
6~
t~5
1'7
lliapa itinerario militar de Espa.fia en t ras
1
Escal" 200.000
Hojas puhticada s, cada una ..
'Para. la. cont a bilidad de los cu.erpos del Ej6r cit o
:f .i1ll'da del h;lloililado....... ...... .. ...... ... 3
·l, ih l'l} ' !Iay'or .. 4.
1¡lelll dlarío . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . 3
I dc:ltl de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
l d'JlU ,Ju cuenta de caudales. . . • . " " . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1
E s t a.distica y Iegfs lací én
MAPAS
AtlllS ele la guerra de Africa......... ... ...... .... .. .... ~1S
Idern ~J(\ I~ : l ~ la Independencia , 1." ent re ga .. · . . . .1 ) 6
I dcJIllld .•. ¡ú , . .... . .. . .. .. . .. . . . . .. . 6
'11 0111 !'J. ;\.: !,J , (1) ~
~ ll elTl HI. ·1·. ]11. . .... .... . . ... . .. . .. . . \ I 4,
!d.eluid. ¡L· id . . • . . . . . . . a • • • • ~ •• • •• " • • • •• • • • • •• • • 6
.1dO/ll id. 6: itl .• .• . . .• . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . " I :1
:¡¡rla mn(\rari~ ele la Isla do LUZÓlI escala l'JOO~O(IO" "'" 40
Anuari o militar üe Es paña, años 1891 y 189! .. ••..•••• ••
~~Ncal a(ón yr l's l:\l\umlo de la Orden de San Hermenegildo.
Dil:eilluario de legisl ación mililar!(Edición 1.877), por Mu-
iJi? y Terrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7
lJeUl Gl'Ía de este Depósito sobre organización militar de
España , tom os 1, u, IV y VI, cada uno .. . .... ... .... .. 10
Idem tomos Vy VII, cada lmo . .... .... ........... .. .... 7
Idem id'. VIII.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-
111mn itl. IX.• ... .. .. ... .. •.•.. , . . . . . . . . •. •. . . . . . . . . •. •. rs
Idem id. X. .. ..... . .. ... . . . . .... 6
Id 13m Í1L xi, XII Yxm,cada un o '" .. .. .. .. .. 7
Idem id" XIV. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . .. 3
Idem i~\. XV. .... .. •.. , . . . • . . . . . . •, .. ....• .. . " . . •• •. •• 4.
ldelll i.d. XVI...... ... ....... .. .... ...... ... ........... 7
Instrucciones para la ens~fl3nza.t~cnica en las experíen-
era s y pr ácticas de Sanidad Militar' . . •. . . • . . . • • " •••. •
Idem pa ra la enseñanza del tiro con carga reducida . .....
Jdem pura los ejercicíos té cnicos comb ínados.... .. ...•.
1lkll1]lara .os ~JercIclos dI! rnarchas. . ..•.. •. • . .... ••...
ulem para los ídem de castrametación . . . . • . . . . . . . . . . . .
Idem complementarias del reglamento de grandes manio-
br as y ejercicios preparatorios " . .. . . . . . . . . t
Jilc'lI1 y cnr tll la rmra lo~ ejereicios de or ientac íon.•. .••. .
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